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Éditorial
3 1848 : Mort et résurrection.
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Raconte-moi Ghislain de Banville (1938-1998)...
Le passage de la mémoire à l'histoire a fait à chaque groupe
l'obligation de redéfinir son identité
par la revitalisation de sa propre histoire.
Le devoir de mémoire fait de chacun l'historien de soi.
L'impératif d'histoire a ainsi dépassé, de beaucoup,
le cercle des historiens professionnels.
Ce ne sont pas seulement
les anciens marginalisés de l'histoire officielle
que hante le besoin de récupérer leur passé englouti.
C'est tous les corps constitués,
intellectuels ou non, savants ou non,
qui, à l'instar des ethnies et des minorités sociales
éprouvent le besoin de partir à la recherche
de leur propre constitution, de retrouver leurs origines.
Il n'est guère de famille
dont un membre ne se soit pas lancé, récemment,
dans la reconstitution aussi complète que possible
des existences furtives dont la sienne est issue. (...)
Pierre Nora
